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(affection)是指在某事物影響 (affect)之 f' 個
人有:造義的、外在的表現方式，其聽罷可以
很大， {旦叫定荒草舍 4情緒 (emotion)和感受
(feelìngs)二者(引自鱷聖梭，民82) 。
三、杜立治(民8是)指出:情意指的是
與人類天性和行為有關的嘻緒、感情、 i買
值、態度、自轉、;藍白 2走進總等特覽。
霞、馮朝輩革(民加)指出: 11實意是人性
之質、之源，是人格發展的數力，也是人格
完成的關鏈 o
五、沈鴻松(民87) 主張:情愈是人最
原拐的存在種態，是在人的身體與世界關係
中興起，其發展很自機體的身體轉向體驗的
身體，串情緒智能或情籍管理的層面，提升
到實踐智慧的層面。
六、張春興臨指出:情意的含義與情緒
和情感均不相間，其主要是由情感租意志寫詩
詞的結合。從教育學的通說看來，
以?毒感為華礎的品穗教育的意義(守 i 自潘補
豐，民89) 。
綜合上述可知:所誤的情態，包含了情
緒、感受、價值、觀念、白韓、態度、品
德、道德.....'"'".等等，為個λ表現於 I}守在自甘心
理活動嘉定外在的行為，是人格發展的動力，
並可藉由與外在環境良好的互動，進關連別
完善的境界。
資俊教育季刊